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i https://cupresents.org/venue/15/atlas-black-box/ 
ii Jeffrey Wood Harriman, Jr., "The Development and Use of Scaffolded Design Tools for Interactive Music" (2016), 
http://scholar.colorado.edu/atlas_gradetds/14/. 
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pic.1 Black Box Studio @ATLAS i 
 
 














































































1.3 Museum of Craft and Design 
サンフランシスコには興味深いミュージアムが数多





                                                          
vi Photograph provided courtesy of Denver International Airport: http://images.flydenver.com/Art-at-DIA/Temp
orary-Exhibits/Epic-Origami/ 
vii https://sfmcd.org/architectural-pavilions-experiments-and-artifacts/ 















1.4 San Francisco Museum of Modern Art 
一般的な“アート”のイメージといえば、一つには現代アートに端を発すると
される解釈の難解さがあろう。最も有名な近現代アートミュージアムの一つで




















                                                          
viii オーディオガイドやiOS用のガイドアプリは準備されているのだが、あまり万人向けとは思えない。 
 
pic.7 Soundtracksの作品1 @SFMoMA   
 
 
pic.8 Soundtracksの作品2 @SFMoMA 































1.6 The Design Lab, University of California, San Diego 
今回の旅で最後に訪問したのが、カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）












































pic.10 Qualcomm Instituteのシアターix 




































                                                          


































                                                          
xi「takram Dialogue 05：山中俊治×田川欣哉×緒方壽人」，10+1 web site，http://10plus1.jp/monthly/2015/01/tak
ram-directors-dialogue-05.php 
xii http://www.me.t.kyoto-u.ac.jp/ja/information/philosophy 

































                                                          
xiii 宮津大輔，アート×テクノロジーの時代 社会を変革するクリエイティブ・ビジネス（2017），光文社新書． 
takram design engineering，デザイン・イノベーションの振り子（2014），LIXIL出版． 



































                                                          
xvi Donald A. Norman, "Human-Centered Design Considered Harmful", Interactions, July + August, 2005, pp. 14–
19 (http://interactions.acm.org/archive/view/july-august-2005/human-centered-design-considered-harmful1). 
xvii 伊藤穰一, 科学とデザインがもたらす複雑性への考察，Innovative City Forum 2014基調講演，https://www.yout
ube.com/watch?v=W7E9iQux0R4. 
 「求められるのは、アートとサイエンスを両立できるつくり手 ──Prototyping & Design Lab・山中俊治さん」，
あしたのコミュニティーラボ，http://www.ashita-lab.jp/special/5441/． 
 Neri Oxman, "Age of Entanglement", Journal of Design and Science, https://www.pubpub.org/pub/AgeOfEn
tanglement. 




































fig.1 Our mindset of an artist 
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